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territorials de Can Ruti










un seguit d’emocions fortes els estudiants i 
docents que buscaven un cas d’estudi urbanístic i 
arquitectònic	complex	i	de	difícil	abordatge.	
L’experiència	es	resumeix	en	la	publicació	que	







treball conjunt. Fins i tot hem aconseguit que 
els	arquitectes	pensin	una	mica	com	a	metges	
i	escriguin	aquesta	memòria	com	si	es	tractes	



























































Projeccions individuals en un futur diferent
pàg.	58	-	143
05. L’alta



















estructurals al funcionament de l’escola.




diferent: PFC, PFG, TFG+TFM. Mentre que la 
docència	s’amplia	amb	cada	nou	pla,	es	detecta	
una manca de llibertat en relació a l’enunciat del 
projecte.
Probablement l’agitació no hauria estat la 










a l’escola obrir noves de línies de PFC amb dos 
objectius	fonamentals:	connectar	l’últim	curs	dels	
estudis amb la realitat i fomentar la diversitat de 
la massa crítica de l’escola.
Gràcies	a	la	col·laboració	per	part	del	professorat	
neixen	d’aquesta	experiència	dues	noves	línies:	
‘Arquitectura i Diversitat’ i ‘Arquitectura i 
Complexitat’.	El	treball	que	s’exposa	a	continuació	










Perquè l’arquitectura esdevingui una eina de 












Trias i Pujol - Can Ruti
Unitat	Docent	de	l’Institut	Català	de	
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transversals i aliances 
territorials de Can Ruti
Enric	Murillo	-	Responsable	de		 	
comunicació de Can Ruti
Rafael	Argelich	-	Cap	del	Servei		 	








































A què ens referim amb Arquitectura i 
Complexitat?






































argumentadament els diferents usos i les 












i la consideració de les seves necessitats ha estat 
clau	en	el	desenvolupament	del	treball.	Entre	
d’altres,	els	agents	implicats	són	el	propi	hospital,	
els centres i instituts de recerca, les fundacions, la 
universitat de medicina o el mateix ajuntament, 
amb	interessos	i	necessitats	de	tot	tipus,	on	ha	
calgut	tractar	multiplicitat	de	temàtiques,	entre	
les que destaquen l’accessibilitat i mobilitat en el 
complex,	les	noves	edificacions	residencials	i	de	
serveis i dotacions, el condicionament de l’entorn, 
els	aspectes	vinculats	al	patrimoni,	així	com	
també	les	qüestions	de	lleure	i	de	paisatge.


































contra la Leucèmia i l’Institut de Medicina 
Predictiva	i	Personalitzada	del	Càncer	treballen	







l’assistència i la recerca clínica, i la investigació de 
l’epidemiologia	del	VIH	i	les	malalties	associades.
El	Campus	Can	Ruti	és	el	punt	de	trobada	
d’algunes de les institucions catalanes de 
referència	en	l’àmbit	de	la	biomedicina.	Ubicat	
a la serralada de Marina sobre la ciutat de 
Badalona,	més	de	tres	milers	de	professionals	hi	
treballen	per	oferir	una	assistència	d’excel·lència	
estretament lligada a la salut, la recerca, la 








































Passats 10 anys des de l’inici de les obres, 
l’hospital	va	obrir	portes	el	14	d’abril	de	1983	
com	a	Hospital	d’Urgències	amb	una	dotació	
de 166 llits, i va anar entrant en funcionament 
progressivament,	segons	s’incrementava	la	
demanda.	La	carència	durant	aquests	27	anys	











Tot i aquests esforços, aquesta tendència ha 
derivat en una mescla inevitable d’usos i una 
confusió	evident	en	les	circulacions,	problema	

























































































Com abordar un problema de 
gran complexitat?













relativament acotada del conjunt de Can Ruti 
per	una	banda,	i	en	la	dimensió	de	ciutat	atenent	
a la seva relació i les diferentes sinèrgies que 















- Una visió local: el complex de Can Ruti i el 
seu entorn immediat.
L’edifici	construït	i	la	complicada	funcionalitat	
































han abordat els treballs Teixint Can Ruti i Levels.
- Una visió de ciutat: les complicitats entre 








retroalimentació. En aquest sentit, la recerca 
d’aquestes	complicitats	passa	per	atomitzar	en	








detectar molts fragments de ciutat situats entre 
Can Ruti i la ciutat que requereixen de noves 
intervencions	per	tal	de	dinamitzar-les	ateses	les	










aquesta qüestió són Les neurones de Can Ruti i 
Sanitat:	Naturalesa,	infraestructures	i	ciutat.



























Tres mirades des de tres prismes diferents que han 
cercat un mateix propòsit, i que si es contemplen a 
través d’una lectura conjunta, poden donar una mica 
de llum a un problema que és, a totes llums, d’una 
gran complexitat.
Una visió local: el	complex	de	Can	
Ruti i el seu entorn immediat.
	 																					pàg.	30	/	37	
Una visió de ciutat: les	complicitats	
entre Can Ruti i la ciutat.
																					pàg.	38	/	49






















































































un corredor verd continu. 































Teixir: “ Entrellaçar fils per a formar diversos 
tipus de teixits.











marginant el moviment del vianant.
La ubicació en una serralada agreuja la 
situació,	una	topografia	abrupta	i	desnivells	
dificulten	els	recorreguts	a	peu,	totalment	







Disgregar i prioritzar el vianant en front el vehicle 
rodat,	reforçant	la	connexió	del	transport	públic	
amb	Badalona.
Connectar i dualitzar espais	públics	i	zones	verdes	
a	partir	d’uns	fils	conductors	accessibles	que	
generen	activitat	d’àmbit	funcional	i	lúdic.






















































































fan que la seva relació amb les infraestructures 


















































Com hauria de ser el futur dels 
hospitals?


















ciutat esdevenen criteris clau.
Si	retrocedim	a	l’Edat	Mitjana,	observarem	
que	sis	dels	petits	hospitals	de	Barcelona	que	














abans de tornar a casa, i el Col·legi de Cirurgia, 
un	edifici	neoclàssic	on	es	va	fundar	la	primera	


























model de ciutat jardí. Es va construir entre el 
1902	i	el	1930	i	va	restar	operatiu	fins	el	2009.	
Aquest darrer any l’activitat es va traslladar a 
un	nou	edifici	hospitalari	situat	dins	del	mateix	
recinte i el conjunt modernista s’ha convertit en 











al costat del que serien les grans infraestructures 
viàries	de	l’àrea	metropolitana,	les	quals	







































d’aquesta transformació ha estat que s’han 
complicat	innecessàriament	els	recorreguts	

































































Aquesta nova xarxa d’hospitals universitaris continua 
en actiu, però el continu augment de la població i 
l’evolució de la tecnologia fa que tornin a necessitar 
ampliar-se i renovar les seves instal·lacions.
65
Centre ambulatori Bonavista 
Guillermo de Oca
Descentralitzant  Can Ruti
Carla Casado
Replantejant el caràcter de Can Ruti



































































































































































































































  Departamento tipo A
  Departamento tipo B










  Tipo A






























































Replantejant el caràcter de Can 
Ruti






































































en una franja central humida on es concentra la 
distribució	d’instal•lacions,	i	dues	ales	laterals	


































































la ciutat del futur.


























































Tots els camins van a Can Urrutia
102
Ròtula entre espais, equipant 
Can Ruti 
































sanitari i un de serveis i allotjament, els quals es 
connectaran	a	partir	d’una	plataforma	elevada.





























































































en el terreny de forma esglaonada, generant 




























































en aterrassaments amb lloses de fonamentació 
superficials	ja	que	fer	sabates	corregudes	sota	
els	murs	hagués	comportat	molts	problemes	
d’execució. Aquesta llosa recull tots els murs, 
alguns dels quals són de contenció i d’altres són 





























































































longitud actual, generant una nova lectura de 
les circulacions: de dues línies a quatre centres 




































interior, i embolcallat de fums al seu voltant, Can 
































































de la intermodal. La col·locació de noves 
bosses	d’aparcament	connectades	amb	les	





















Reflexions d’un metge entre 
arquitectes...
Oriol Estrada







existència: afectiu, sanitari, nutricional, social 
i cultural. La medicina ha evolucionat des d’un 













que va formar el nucli de l’anomenada Medicina 
Social1:
“...quan era a la Facultat de Medicina ens 
ensenyaven la importància de considerar el malalt 
com a un tot i no només a revisar un membre o 
un ull. Ara hem arribat a un punt a la pràctica 
mèdica en que cal ampliar aquest punt de vista; 
quan pensem en un malalt cal fer-ho no sols com a 
un tot orgànic i espiritual, sinó també com a un tot 
social. És tan injust i inútil separar a l’home del 






“Per entendre la causa de la malaltia d’un pacient 
cal conèixer quin tipus de família té, on
viu, quin tipus de roba du, la seva alimentació, 
quin tipus de feina fa i la manera com reacciona 
a tots aquests factors. Aquests trets de la seva 
vida quotidiana i d’altres similars conformen 
l’home com un ser social, i poden arribar a ser 
més determinants de l’origen de la seva malaltia 















volen	 conèixer	 la	 nostra	 realitat.	 Els	 expliquem,	
orgullosos,	 l’enorme	 complexitat	 que	 comporta	
tractar	 les	malalties	 i	com,	no	parem	d’atresorar	
aparells,	tecnologia	i	altres	avenços.	Som	cada	cop	





























i amics. L’arquitectura ens facilita el benestar  
personal.	Un	entorn	agradable	i	acollidor	permet	




































es tractava d’un lloc on l’activitat no es detura 
mai.	És,	de	fet,	una	petita	ciutat,	on	centenars	
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